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повествования, при которой происходит своего рода «первичная» художественная 
обработка реальности, позволяющая вписаться в мир, но не раствориться в нем.
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Песни башкирских военнопленных  
времен Первой мировой войны:  
современное состояние изучения
после присоединения к российскому государству башкиры принимали 
участие в несении военной службы по охране границ, во многих крупных вой-
нах, известных сражениях и заграничных походах, что нашло отражение в баш-
кирском народном творчестве. так, широко известны народные песни и баиты 
времен отечественной войны 1812 г., русско-японской и первой мировой войн; 
многие из них были неоднократно изданы в антологиях «башкирское народное 
творчество» и др.
в первой мировой войне приняло участие большое число башкир, их было 
немало в том числе и среди военнопленных, находившихся в лагерях на террито-
рии германии и австро-венгрии. Этот факт послужил основанием для исследо-
ваний немецкими учеными тюркских и кавказских языков, а также для фиксации 
образцов народного творчества, записываемых за военнопленными башкирами, 
крымскими и поволжскими татарами и представителями других народностей 
[см.: 6]. в фондах берлинской библиотеки сохранились арабографичные тюрко-
язычные письма, дневниковые записи российских военнопленных, отражающие 
их быт, культуру, а также связи с родственниками [3, с. 146], аналогичные доку-
менты имеются и в личных архивах родственников бывших военнопленных из 
башкортостана [1, с. 387–390].
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в 1916 г. австрийские ученые — профессор-антрополог, доктор рудольф 
пех, доктор Юзеф венингер, доктор поллак и фонограф роберт лах — прово-
дили исследования среди башкирских военнопленных в лагере Эгер в австро-
венгрии [см.: 6]; ввиду ограниченности восковых пластин песни для записи были 
тщательно отобраны. ученые зафиксировали в документах сведения о записан-
ных песнях и их исполнителях, позже пронумерованные записи были сданы на 
хранение в фоноархив венской академии наук. как отмечал роберт лах, в июле 
и августе 1916 г. песни фиксировались им от руки, в сентябре же — записыва-
лись на фонограф, этим объясняются существующие в произведениях различия 
[4, с. 107].
из сотен военнопленных в качестве основных информантов были отобраны 
Шагаргази кусамишев (35 лет, оренбургская губерния, орский уезд, бурзянская 
волость, д. булат), исмагил галиахмет (33 года, оренбургская губерния, верхне-
уральский уезд, яман-тирлянская волость, д. ямангильды) и султангази Мавлю-
тов (данные не известны; к окончанию записей его не было в лагере, был отправ-
лен на работы в другое место) [4, с. 106–107].
в ходе исследований австрийские ученые фиксировали отличия башкирских 
песен от песен других тюркских народов; так, в частности, роберт лах, сравнивая 
тональность и конструкции башкирских и крымско-татарских песен, отмечал, что 
в пентатонике башкирской песни отражается близость к пентатонике казанских 
татар, мишарей, киргизов, сибирских татар и ногайцев, однако башкирская песня 
обладает такими особенностями, которые выделяют ее среди песен других родст-
венных народов [см. об этом подробнее: 4, с. 108].
в подготовке к изданию сборника песен, опубликованного в 1939 г. в вене 
и лейпциге [6], приняли участие австрийский ученый герберт янски и башкир-
ский ученый-эмигрант галимъян таган, живший в то время в венгрии. также 
свой вклад в издание внес и башкирский историк ахметзаки валиди тоган — 
именно в его личном архиве в стамбуле сохранился экземпляр сборника, копия 
которого в 1997 г. была получена автором этих строк от дочери ученого исенбики 
тоган. впервые в переводе на башкирский язык сборник песен башкирских воен-
нопленных был издан в 1998 г. в журнале «ватандаш» [4, с. 106].
изданию сборника башкирских песен способствовало стечение обсто-
ятельств, о котором в сопроводительной статье сообщает австрийский ученый 
герберт янски:
по первоначальному замыслу во второй части этого тома должны были быть 
изданы не башкирские песни, а песни казанских татар, мишарей и сибирских татар. 
однако изменению задуманного плана предшествовало радостное событие. с 1930 по 
1931 год в вене находился мой уважаемый башкирский друг, доктор галимъян таган. 
в то время я испытывал затруднение при обработке башкирских песен, которые при-
ведены ниже. почувствовав трудности уже в начале работы, я задумался, смогу ли 
достигнуть поставленную цель. однако его сотрудничество заставило меня сменить 
первоначальный план. другие песни могут быть изданы попозже. участие и вклад 
доктора галимъяна тагана дало успех этой работе. он обогатил данное издание, 
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исполнив песни своей родины, и мы смогли вместе опубликовать песни, собранные 
профессором лахом. от своего имени и от имени галимъяна тагана выражаю боль-
шую благодарность господину профессору лаху за разрешение дополнить том мате-
риалом, повысившим его ценность.
Эта работа началась под счастливой звездой. она должна была сопутствовать нам 
до конца нашей работы. когда наша работа уже приблизилась к концу, появился не 
кто иной, а выдающийся сын своего народа, мой друг, профессор, доктор ахметзаки 
валиди. во время пребывания в вене он встретился со мной, расспросил о работе, 
дал ценные советы и пояснения. при подготовке комментариев я обратил на них боль-
шое внимание. наверное, нет более ценной оценки, чем сказать, что условия подго-
товки книги при участии двух башкирских ученых, тесно связанных со свои наро-
дом, его обычаями и традициями и знающими современную научную методику, были 
идеальными. еще раз хочу выразить большую благодарность друзьям, которые не 
жалея времени и сил, горели лишь желанием создать памятник песням своего народа 
[4, с. 109–110].
в сборник вошли три песни в исполнении Шагаргази кусамишева («ашка-
дар», «гумаров»), семь — исмагила галиахмета («ашкадар», «Межа», «урал» 
(два варианта), «ирендык», «прожитая жизнь», «расставание с родиной»), двад-
цать две — султангази Мавлютова («соловей», «сибаев», «сакмар», «степь» 
и др.). кроме них были включены тринадцать песен в исполнении галимъяна 
тагана («касим-тюря», «армия», «девушка-красавица», «искандар», «тухват 
кантон», «ельгильде», «хабира», «сын карима», «урал», «заки валиди» и др.). 
тексты каждой песни были опубликованы на башкирском языке, арабской графи-
кой на тюрки (яналиф), в латинской транскрипции и с подстрочным переводом на 
немецкий язык. принципы составления были похожи на принципы составления 
сборника крымско-татарских песен. а за основу арабографичных башкирских 
текстов было взято правописание исторической пьесы сагита Мирасова «салават 
батыр», изданной отдельной книгой в 1924 г. в Москве [4, с. 111].
среди песен, исполненных галимъяном таганом, были песни на стихи 
абдулкадира инана (Фатхелькадира сулейманова), сочиненные им в начале 
хх в. под влиянием башкирских фольклорных произведений. тематика этих сти-
хов патриотическая — в них воспевается батыр, бесстрашно идущий на войну 
защищать родину от врагов. приведем куплет песни, который был использован 
инаном в рассказе «кураист тимербай», увидевшем свет в 1914 г. в журнале 
«Шура»:
без китэбез, инэй, алыс юлга,
без килэ тип инде котмэгез.
текмэ-текмэ, инэй, енле кулмэк,
Мин кейермен енхез кулмэгем.
(Мы выходим, мама, в дальнюю дорогу,
не ждите нас, не сможем мы вернуться.
Мама, ты не шей мне новую рубашку —
в белый саван нам придется завернуться).
 [4, с. 119]
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под названием «песня заки валиди» в сборник вошло и другое стихотво-
рение абадулкадира инана — «батыр», впервые публикованное в 1915 г. в жур-
нале «Шура». новое название стихотворения было обусловлено практикой его 
исполнения башкирскими воинами в качестве песни в годы гражданской войны 
[5, с. 261].
помимо перечисленных имен в качестве информанта для австрийских уче-
ных выступил рахматулла туйгильдин, уроженец д. Муталово (ныне относится 
к куюргазинскому району республики башкортостан — рб), — в венском архиве 
хранятся его фонозаписи и тексты [2, с. 180]. записи башкирских фольклорных 
текстов проводили также немецкие ученые: в берлинском фоноархиве есть песни 
в исполнении исламгула хамзина из д. преображенское орского уезда оренбург-
ской губернии (ныне с. зилаир зилаирского района рб) и ахметгарея хамитова 
из д. баик стерлитамакского уезда уфимской губернии (ныне относится к ишим-
байскому району рб) [2, с. 180]. в лаутархиве берлинского университета имени 
гумбольта имеются грампластинки с фольклорными записями (фиксирующими 
наименование чисел, цветов, птиц, домашних животных и т. д.) от информанта 
ильяса гибадатова из д. темясово орского уезда оренбургской губернии (ныне 
относится к баймакскому району рб), а также анекдоты, записанные от хайрули-
слама бадретдинова из д. кунашак челябинской области [2, с. 180]. также в бер-
линском лаутархиве сохранилась и запись 1927 г. башкирской народной песни 
«абдрахман» в исполнении ирмы яунзем, которая выучила ее от знаменитого 
кураиста Юмабая исянбаева, во время его зарубежных гастролей и. яунзем пела 
песни в сопровождении его курая [2, с. 181].
Фольклорные произведения и материалы фиксируют письменные доку-
менты, оставшиеся от военнопленных лагеря вюнсдорф (германия), храня щиеся 
в германских архивах и библиотеках. например, башкирский военнопленный 
из д. ташбулат самарской губернии (ныне д. таш-кустян самарской области) 
в своем блокноте отмечал, что в 1916 г. получил от галляметдина двадцать, от 
хусаина два, от Мусы два, от кутлугуша четыре, от гибадуллы одно, тестя ишму-
хамета восемь, туканая шесть писем [3, с. 147]. такие же письма сохранились 
в государственных и частных научных архивах и фондах национальной библио-
теки республики башкортостан.
Многие образцы фольклорного творчества солдат и военнопленных вер-
нулись вместе с их носителями на родину. Эти материалы хранятся в научных 
архивах, изданы в вышеупомянутых антологиях народного творчества и в основ-
ном отражают события и явления, связанные с военными действиями, в которых 
принимали участие башкиры, трудности, встретившиеся им во время службы, 
тоску по родине. например, бывший военнопленный первой мировой войны 
галиахмет рахматуллин, уроженец д. бекешево современного кугарчинского 
района рб, попавший в плен на карпатах и побывавший в австрийском плену, 
любил исполнять песню собственного сочинения «карпаты», сочиненную после 
похорон своего земляка Мусина Мырзабая. его песня отражает одно из главных 
чаяний военнослужащих:
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карпат таузарын да буйланым,
ултырып та уйзар уйланым.
ошонан да исэн кайтхам, 
бэхетлемен, тип уйлармын.
(обошел я все карпатские горы,
передумал очень тяжкие думы.
если вернусь домой здоровым,
значит родился счастливым)10.
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Жанровая специфика произведений н. степного,  
опубликованных в оренбургской периодике начала ХХ в.
литературная деятельность н. степного (н. а. афиногенова) во многом 
связана с оренбургским краем. впервые степной приехал в оренбург в 1906 г. 
с целью получить образование в вольной высшей школе и в течение двух зим 
посещал лекции, служа одновременно конторщиком в торгово-промышленном 
предприятии.
10 записано автором статьи у загиры рахматуллиной, дочери военнопленного галиах-
мета рахматуллина, проживающей в д. бекешево кугарчинского района рб 10 января 2014 г.
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